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Monaria Fari Hanida F. 100 060 130. Hubungan Antara Internal Motivasi 
Dan Eksternal Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah 
Mandiri Cabang Surakarta. Pembimbing Dr. Yadi Purwanto, MM. Skripsi 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011 
 
Latar belakang : Setiap organisasi baik itu swasta maupun pemerintah akan 
berupaya dan berorientasi pada tujuan jangka panjang yaitu berkembangnya 
organisasi yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan, sejalan pula 
dengan meningkatnya kesejahteraan para karyawannya. Namun dalam 
prakteknya untuk mencapai tujuan tersebut organisasi sering menghadapi 
kendala, yang salah satu faktornya adalah ketidakpuasan kerja dari para 
karyawannya. Sebagai akibatnya dapat berpengaruh kepada kinerja karyawan 
maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Organisasi perlu memiliki 
karyawan yang berkualitas serta mempunyai semangat dan loyalitas yang tinggi. 
Semangat dan loyalitas yang tinggi dipengaruhi oleh motivasi kerjanya, untuk 
itu perlu adanya peningkatan pemberian motivasi yang sesuai dengan kebutuhan 
karyawan. 
 
Tujuan penelitian : Untuk mengetahui hubungan antara internal motivasi dan 
eksternal motivasi terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang 
Surakarta. 
 
Metode Penelitian : penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian deskriptif. 
Waktu  penelitian bulan Januari –  Maret 2011 di Bank Syariah Mandiri Cabang 
Surakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 146 karyawan, dengan 
menggunakan teknik Simple Random Sampling. 
Variabel bebas penelitian ini adalah internal motivasi dan eksternal motivasi, 
sedangkan variabel terikatnya kinerja karyawan. Pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner dan data sekunder  yang  ada di bank. Analisis data 
menggunakan uji normalitas, uji linearitas dan uji regresi linear berganda. 
 
Hasil penelitian : menunjukkan bahwa (1) Ada hubungan positif antara internal 
motivasi dengan kinerja karyawan, nilai t hitung sebesar 2,887 dengan 
signifikansi 0,004(< α=0,05). (2) Ada hubungan positif antara eksternal motivasi 
dengan kinerja karyawan, nilai t hitung sebesar 3,019 dengan signifikansi 
0,003(< α=0,05). (3) Ada hubungan positif antara internal motivasi dan eksternal 
motivasi terhadap kinerja karyawan, nilai F hitung sebesar 231,600 dengan 
signifikansi 0,000(< α=0,05). 
 
Kesimpulan : ada hubungan positif antara internal motivasi dan eksternal 
motivasi terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta. 
 




Monaria Fari Hanida F. 100 060 130. Relationship Between Internal 
Motivation And External Motivation on Employee Performance of Bank 
Syariah Mandiri in Branch of Surakarta. Advisor Dr. Yadi Purwanto, MM. 
Thesis Faculty of Psychology, University of Muhammadiyah Surakarta. 2011 
 
Background: Every organization whether private or government will seek and 
long-term goal-oriented organization that is growing as indicated by increased 
revenues, in line with the increasing prosperity of its employees. However, in 
practice to achieve these objectives the organization often faces many problems in 
which one factor is job dissatisfaction of their employees. As a result can affect 
the performance of employees and overall organizational performance. 
Organizations need to have employees who are qualified and have high morale 
and loyalty. High spirit and loyalty is influenced by his motivation, it is necessary 
to an increase of motivation to suit the needs of employees. 
 
Objective: To determine the relationship between internal motivation and external 
motivation to performance employee Bank Syariah Mandiri in branch of 
Surakarta.  
 
Methods: This study uses descriptive research design. Month study period from 
January to March 2011 in Bank Syariah Mandiri of Surakarta Branch. The 
sample used as many as 146 employees, using simple random sampling technique. 
The independent variables are internal motivation and external motivation, while 
the dependent variable employee performance. Data collection using 
questionnaires and secondary data that is in the bank. Data analysis using 
normality test, linearity and multiple linear regression test. 
 
Results: indicate that (1) There is a positive relationship between the internal 
motivation to employee performance, the t value of 2.887 with a significance of 
0.004 (<α = 0.05). (2) There is a positive relationship between external 
motivation to employee performance, the t value of 3.019 with a significance of 
0.003 (<α = 0.05). (3) There is a positive relationship between internal 
motivation and external motivation to employee performance, calculated F value 
of 231.600 with a significance of 0.000 (<α = 0.05). 
 
Conclusion: there is a positive relationship between internal motivation and 
external motivation to employee performance of Bank Syariah Mandiri in 
Surakarta Branch.  
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